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Construction Sector is one of the most dominant sectors in Indonesia that 
contributes greatly toward national development. This sector provides a  
substantial contribution in labor absorption. The aim of this research is to analyze 
the influence of  wage, output, and number of firms toward the  demand of labor in 
the construction sector within the period of 2005-2013. The methods that applied 
in this research is Fixed Effect Model Least Squares Dummy Variable (LSDV) with 
panel data approach including 33 Provinces in Indonesia. The result shows that 
wage, output, and number of firm have positive and significant influence toward 
demand of labor in the construction sector in Indonesia. 







 Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor unggulan di Indonesia yang 
memberikan konstribusi besar terhadap pembangunan nasional. Sektor ini 
memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Tujuan dari penelitian 
ini adalah menganalisis pengaruh upah, output dan jumlah perusahaan terhadap 
permintaan tenaga kerja di sektor konstruksi periode 2005-2013. Metode analisis 
data yang diaplikasikan pada penelitian ini adalah model regresi Fixed Effect Model 
Least Squares Dummy Variable (LSDV), dengan menggunakan pendekatan panel 
data yang mewakili 33 provinsi di Indonesia. Hasil analisis data menunjukkan 
bahwa upah, output, dan jumlah perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap permintaan tenaga kerja di sektor konstruksi di Indonesia. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Tercapainya pembangunan ekonomi yang adil dan merata merupakan salah 
satu target pembangunan ekonomi di negara berkembang. Salah satu permasalahan 
yang dialami negara-negara berkembang ialah pertambahan penduduk yang tinggi. 
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah 
penduduk terbesar ke-4 di dunia. Pertambahan jumlah penduduk yang terus-
menerus  dan tidak terfasilitasi dapat menimbulkan berbagai masalah dalam proses 
pembangunan, salah satunya adalah pengangguran. 
Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan berpengaruh pada peningkatan 
jumlah angkatan kerja. Kondisi ini akan menjadi masalah yang cukup besar jika 
tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah lapangan pekerjaan.Di beberapa 
negara berkembang, pembangunan ekonomi memiliki tujuan antara lain 
menciptakan pembangunan ekonomi yang merata, meningkatkan laju pertumbuhan 
ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja sekaligus mengurangi pengangguran. 
Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu 
pembangunan ekonomi adalah dilihat dari kesempatan kerja yang diciptakan dari 
kegiatan pembangunan ekonomi. 
Salah satu sektor yang cukup berperan penting dalam pembangunan 
ekonomi adalah sektor konstruksi. Kondisi ekonomi nasional banyak ditentukan 




negara, baik yang sedang berkembang maupun yang telah maju, perkembangan 
sektor konstruksi akan mendukung terciptanya sarana prasarana sosial dan ekonomi 
yang lebih baik sehingga dapat memacu pertumbuhan sektor ekonomi lainnya 
(BPS, 2015). 
Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat diukur  dari 
pendapatan nasional. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia konsep 
Produk Domestik Bruto merupakan salah satu konsep paling penting jika 
dibandingkan dengan konsep pendapatan nasional lainnya. Produk Domestik Bruto 
(PDB) diartikan nilai keseluruhan produk barang dan jasa yang dihasilkan (produk 
bangsa sendiri ditambah produk bangsa asing) yang dihitung berdasarkan batas 
wilayah geografis suatu negara (Murni, 2009). PDB suatu negara menjadi salah satu 
tolak ukur untuk mengetahui perkembangan ekonomi negara tersebut. 
Peranan sektor Konstruksi di Indonesia terhadap pembangunan ekonomi 
nasional juga dapat dilihat dari konstribusinya pada produk domestik bruto. Tabel 
1.1 menunjukkan adanya perkembangan PDB sektor konstruksi yang terus 
meningkat dari tahun 2005-2013. Hal ini menunjukkan bahwa sektor konstruksi di 
Indonesia terus mengalami pertumbuhan walaupun persentase pertumbuhan 
mengalami fluktuasi.Laju pertumbuhan rata-rata sektor konstruksi pada tahun 
2005-2013 mencapai 7,33% dimana persentase tersebut lebih besar dari persentase 




Tabel 1.1Nilai Pendapatan Domestik Bruto  
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2005-2013  












2005   103 598,4 7,54 5,69 
2006   112 233,6 8,34 5,50 
2007   121 808,9 8,53 6,35 
2008   131 009,6 7,55 6,01 
2009   140 267,8 7,07 4,63 
2010   150 022,4 6,95 6,22 
2011   159 122,9 6,07 6,49 
2012   170 884,8 7,39 6,26 
2013   182 117,9 6,57 5,73 
Rata-rata 7,33 5,88 
Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, 2014, diolah 
 
Peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang terus diberikan oleh 
sektor konstruksi pada pertumbuhan  produk domestik nasional menggambarkan 
bahwa sektor konstruksi mampu menjadi sektor  unggul yang mampu menjadi 
motor bagi kemajuan sektor-sektor lain. Selain kontribusinya yang terus meningkat, 
sektor konstruksi juga merupakan sektor ekonomi yang berkontribusi cukup besar 
dalam penyerapan tenaga kerja nasional karena sektor konstruksi merupakan sektor 
padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Sebagai gambaran, pada tabel 






Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2005-2013 (Orang) 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, 2014, diolah
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pertanian 41,309,776    40,136,242      41,206,474      41,331,706        41,611,840        41,494,941        39,088,271        39,590,054        39,220,261        
Kontribusi (%) 43.97% 42.05% 41.24% 40.30% 39.68% 38.35% 36.39% 35.19% 34.78% 38.50%
Pertambangan dan penggalian 904,194         923,591           994,614           1,070,540          1,155,233          1,254,501          1,434,961          1,602,706          1,426,454          
Kontribusi (%) 0.96% 0.97% 1.00% 1.04% 1.10% 1.16% 1.34% 1.42% 1.27% 1.16%
Industri Pengolahan 11,952,985    11,890,170      12,368,729      12,549,376        12,839,800        13,824,251        14,541,562        15,615,386        14,959,804        
Kontribusi (%) 12.72% 12.46% 12.38% 12.24% 12.24% 12.78% 13.54% 13.88% 13.27% 12.85%
Listrik, Gas, dan air Minum 194,642         228,018           174,884           201,114             223,054             234,070             234,347             251,162             252,134             
Kontribusi (%) 0.21% 0.24% 0.18% 0.20% 0.21% 0.22% 0.22% 0.22% 0.22% 0.21%
Konstruksi 4,565,454      4,697,354        5,252,581        5,438,965          5,486,817          5,592,897          6,263,797          6,851,291          6,349,387          
Kontribusi (%) 4.86% 4.92% 5.26% 5.30% 5.23% 5.17% 5.83% 6.09% 5.63% 5.43%
Perdagangan, Hotel, dan 
Restoran
17,909,147    19,215,660      20,554,650      21,221,744        21,947,823        22,492,176        22,297,686        23,517,145        24,105,906        
Kontribusi (%) 19.06% 20.13% 20.57% 20.69% 20.93% 20.79% 20.76% 20.90% 21.38% 20.77%
Pengangkutan dan 
Komunikasi
5,652,841      5,663,956        5,958,811        6,179,503          6,117,985          5,619,022          5,006,473          5,052,302          5,096,987          
Kontribusi (%) 6.02% 5.93% 5.96% 6.03% 5.83% 5.19% 4.66% 4.49% 4.52% 5.33%
Lembaga Keuangan dan Jasa 1,141,852      1,346,044        1,399,490        1,459,985          1,486,596          1,739,486          2,577,847          2,696,090          2,898,279          
Kontribusi (%) 1.22% 1.41% 1.40% 1.42% 1.42% 1.61% 2.40% 2.40% 2.57% 1.83%
Jasa-Jasa 10,327,496    11,355,900      12,019,984      13,099,817        14,001,515        15,956,423        15,971,365        17,328,732        18,451,860        
Kontribusi (%) 10.99% 11.90% 12.03% 12.77% 13.35% 14.75% 14.87% 15.40% 16.36% 13.93%








Secara konseptual, tinggi rendahnya penyerapan tenaga kerja dipengaruhi 
oleh sektor ekonomi tergantung dari beberapa faktor seperti output, tingkat upah, 
dan jumlah industri yang terdapat pada sektor tersebut (Yanuwardani dan Woyanti, 
2009). Perkembangan output menggambarkan perkembangan permintaan pasar 
yakni, jika semakin tinggi output maka semakin banyak produk yang terserap oleh 
pasar. Hal tersebut secara tidak langsung juga akan berdampak pada permintaan 
tenaga kerja oleh sektor ekonomi.  
Berbeda halnya dengan output, meningkatnya upah cenderung berpengaruh 
negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Kuantitas tenaga kerja yang diminta akan 
menurun sebagai akibat dari kenaikan tingkat upah.Selain output dan upah, jumlah 
perusahaan juga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Pada Tabel 1.3, 
penurunan jumlah perusahaan juga akan menurunkan permintaan tenaga kerja. 
Sementara itu, teknologi yang terus mengalami peningkatan membuat perusahaan 
memiliki pilihan antara tenaga kerja dan kapital dalam proses produksi yang 
berpengaruh terhadap dinamika permintaan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja 
juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti dinamika perkembangan sektoral 
dan makroekonomi. 
Sektor konstruksi memiliki pangsa pasar yang sangat besar di Indonesia, hal 
ini  terlihat dari jumlah penduduk yang besar dan luas wilayah Indonesia yang 
cukup luas. Namun, sektor konstruksi masih belum optimal dalam penyerapan 
tenaga kerja. Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa sektor konstruksi dalam 
penyerapannya masih belum sejalan dengan kemampuannya dalam menyerap 




5,34 persen dari jumlah penduduk usia 15 tahun yang bekerja menurut lapangan 
pekerjaan di Indonesia. Jumlah persentase tersebut masih cukup sedikit jika 
dibandingkan dengan sektor lain seperti sektor pertanian dan sektor perdagangan.  
Tabel 1.3 
Perkembangan Upah, Output dan Jumlah Tenaga Kerja  































2005 3.976.977 - 103.598.400 - 79.391 - 386.243 - 
2006 3.766.404 -5,29 112.233.600 8,34 76.867 -3,18 359.080 -7,03 
2007 4.366.161 15,92 121.808.900 8,53 83.898 9,15 279.067 -22,28 
2008 6.011.354 37,68 131.009.600 7,55 139.322 66,06 419.845 50,45 
2009 8.105.351 34,83 140.267.800 7,07 135.962 -2,41 451.532 7,55 
2010 8.392.865 3,55 150.022.400 6,95 140.777 3,54 538.311 19,22 
2011 14.161.053 68,73 159.122.900 6,07 134.004 -4,81 505.724 -6,05 
2012 18.180.448 28,38 170.884.800 7,39 129.862 -3,09 893.996 76,78 
2013 20.565.860 13,12 182.117.900 6,57 131.080 0,94 928.729 3,89 
Keterangan: Gr= Laju Pertumbuhan (Growth) 
Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, 2014, diolah 
 
Mengacu pada uraian dari latar belakang tersebut diatas,penelitian ini akan 
menganalisis permintaan tenaga kerja di sektor konstruksi dengan judul “Analisis 
Permintaan Tenaga Kerja Sektor Konstruksi Indonesia Tahun 2005-2013”. 
1.2 Rumusan Masalah 
 Salah satu tujuan utama dari pembangunan ekonomi di Indonesia adalah 
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan menciptakan kesempatan 
kerja. Dilihat dari PDB sektor konstruksi terus mengalami pertumbuhan dan 
memberikan kontribusi bagi PDB nasional. Dengan demikian, sektor konstruksi 




kerja. Namun, sektor konstruksi belum mampu memberikan jumlah lapangan 
pekerjaan yang optimal yang dibuktikan dengan kontribusi rata-rata dalam 
menyerap tenaga kerjanya berada pada posisi ke-5 terbesar (Tabel 1.2). Oleh sebab 
itu, diperlukan kontribusi dari perusahaan konstruksi agar dapat mengoptimalkan 
faktor-faktor yang dapat mendorong permintaan tenaga kerja di sektor konstruksi 
seperti upah, output, dan jumlah perusahaan. 
 Upah merupakan faktor yang cukup penting untuk menentukan jumlah 
permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja merupakan fungsi dari upah. 
Meningkatnya tingkat upah akan menurunkan jumlah permintaan tenaga kerja. 
Selama periode 2005-2013 pertumbuhan upah sektor konstruksi mengalami 
fluktuasi. 
 Pertumbuhan output dianggap sebagai salah satu faktor positif untuk 
mendorong permintaan tenaga kerja. Tinggi rendahnya jumlah tenaga kerja yang 
digunakan oleh perusahaan dipengaruhi oleh tinggi rendahnyajumlah barang yang 
diproduksi oleh tenaga kerja tersebut. Pertumbuhan output sektor konstruksi di 
Indonesia selama periode 2005-2013 mengalami fluktuasi. 
 Pertumbuhan jumlah perusahaan secara umum akan menambah jumlah 
tenaga kerja. Jika jumlah unit perusahaan bertambah, maka jumlah tenaga kerja 
yang dibutuhkan perusahaan juga akan bertambah pula. Pertumbuhan jumlah 
perusahaan konstruksi di Indonesia berfluktuasi selama periode 2005-2013.  
 Berdasarkan latar belakang dan keterangan di atas, maka penelitian ini 




1. Bagaimana pengaruh upah terhadap permintaan tenaga kerja di sektor 
konstruksi di Indonesia pada tahun 2005-2013? 
2. Bagaimana pengaruh output terhadap permintaan tenaga kerja di sektor 
konstruksi di Indonesia pada tahun 2005-2013? 
3. Bagaimana pengaruh jumlah perusahaan terhadap permintaan tenaga kerja 
di sektor konstruksi di Indonesia pada tahun 2005-2013? 
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
1. Menganalisis pengaruh upah, output sektor konstruksi, dan jumlah 
perusahaan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor konstruksi di 
Indonesia pada tahun 2005-2013. 
2. Mengalisis faktor mana dari upah, output sektor konstruksi, dan jumlah 
perusahaan yang paling berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada 
sektor konstruksi di Indonesia pada tahun 2005-2013. 
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
 Penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada: 
1. Pengambil Kebijakan 
Menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan khususnya 
pada sektor konstruksi di Indonesia. 
2. Ilmu Pengetahuan 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi maupun referensi 





3. Bagi penulis 
Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat 
mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama 
perkuliahan  
1.4 Sistematika Penelitian 
 Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang 
tersusun sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan 
 Bab ini berisi tentang latar belakang masalah dari penelitian, rumusan 
masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian serta sistematika penelitian. 
Bab II Tinjauan Pustaka 
 Bab ini berisi tetntang landasan teori dan penelitian terdahulu yang dapat 
dijadikan literatur dalam penulisan dan penelitian ini, serta dijelaskan juga kerangka 
pemikiran teoritis serta hipotesis penelitian. 
Bab II Metode Penelitian 
 Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan, terdiri dari variabel 
penelitian dan definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode 
pengumpulan data, dan metode analisis. 
Bab IV Hasil dan Pembahasan 
Bab ini menjelaskan tentang desskripsi objek penelitian, penjelasan singkat 
variabel penelitian, analisis data dan interpretasi hasil yang menjawab 
permasalahan penelitian yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data dan 




Bab V Penutup 
 Bab ini menjadi bab terakhir yang mengemukakan uraian tentang 
kesimpulan dari pembahasan hasil dari penelitian, saran dan keterbatasan dari 
penelitian. 
 
  
